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JTHACA CGLLEGE 
SCHOOL OF 
ELECTIVE FRESHMAN RECITAL 
Jonathan Riss, organ 
Ford Hall 
Friday, February 18, 2005 
8:15 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Prc.eludium in E Major, BuxWV 141 
Elf Choralvorspiele, Op. 122 
I. Mein f esu der du mich
V. Schmucke dich o liebe seele
XI. Herzlich tut mir verlangen
X. Herzlich tut mir verlangen
Prelude and Fugue in G Major, BWV 541 
INTERMISSION 
Sonata for Organ, Op. 86 (1960) 
II. Larghetto
III. Vivace
Symphony VI, Op. 42, No. 2 
II. Adagio
Litanies (1937) 
Dieterich Buxtehude 
(1637-1707) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Vincent Persichetti 
(1915-1987) 
Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
Jehan Alain 
(1911-1940) 
Jonathan Riss is from the studio of Timothy Olsen. 
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